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E~IM-4 
EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE lA 
DISTRIBUCIÓN DEL TIZÓN DEL MAf z (Exsetohilum 
turclcum) EN ARGENTINA 
E.M.~E.Hamada'y ~ M.Rago' 
'CJAl· 1111~ tanno60cuadru Kml ~. 5010, Córdob.l,Ar11ntina, ~n'br•pa M1lo 
Ambtnt!, C'l.lll~al 69, C!P ll820{Q), ·~liuro, Brol, ' IPAVE-OANNT~ C11o. 60 
Mdm Km 5~, 5020, CórdOÓl,IJi!ntiro. biO!l!J! mll!IS!lin!Uob li 
EI amillodrnlllcoglobl 11 ~orluddo por o au1111n1> d!~ arnontradóo d! ga!!l 
d! '"'1olo.trrorl!ro ~0)1nla Mrlllsflra, ~l'<iparn!nt1COi, C1' y ~O. E~~' una 
11~!dia riodln !nl!! o m!db ambont1 y las !nf..m!dll!! d! I• ~MU\ por lo 
quo1I ,.,,blo dim.ltko p<J<d! taJ~r modiliclCl"'s 01 bl mrorl>s~os~lllos 
f~uros D l!lón (Elltmltllum turch m) !! la 1nfl,,.rlld mi! 1'1"tan~ d!I mal1 a 
n'8 mu~al, " Arg1ntiro dtirant1 la ompo\1 1009/1010 ~orfujo valo<!! d! 
!llU~dd!I 61111cooplrdil•d! ~OOtn&d! ha!U1llO%. El obl•IM>d!IU!ba~ 
fllf !Yluar el Impacto d!I amillodlmltico ~l\istosob<1 la monl•tlCi6n d!l liz6n 
d!I mafz"' IJi!ntN • ~~•. En has1 •rios mroriosconu1~Ml!I~"'°"~" por 
!11PCC. .. csfukuB1yunopi;r0suAl,yasc~don•~~~ .. nt!lpmo 
1xuir1r<lldt l•inf!nll!d•d,~1àlmonmapasparaU11pe'íorlosd!tl!111X>fUturo 
(2011/2040; 2041/2070: 1011121001. a lrea ,.;o d! ~dO<s ombl!1 a 
'~'"'"" d!l ll!6n para 11 pofodod! """"~.p51~idaddo ruti11>, actuam01t• 
,.~,.,~ 1l l4~d!I *" "'""" arg1n!N;p>a !l •c01rloAl !lir11mld!4l!\ 
ll~y20% para los pe'bdos.sp!dYOS, ypra 1l •<1nlioB1,1llr11media11~ dei 
46~, 41'1 y 16%. ~tos !!!ulUrlos lldim qU!, balo ambos 11ttrorios d! cam~o 
dim.ltko, 11 lr11 ~o\t(to!a de °"'"""" dei tl!6n do ma~ dkninuri 
~ogr!lvan0111. 
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